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Durante el 2004, la economía mundial ha mantenido un razonable ritmo de crecimiento al
que no ha sido ajena la economía vasco-navarra. Sin embargo, el encarecimiento del precio del
petróleo en los mercados internacionales, la inestabilidad geopolítica existente en varias zonas o
la fortaleza del euro frente al dólar, han sembrado de dudas la continuidad e intensidad del actual
proceso de recuperación mundial, tal y como lo muestran las principales novedades bibliográficas
analizadas.
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2004 urtean, munduko ekonomiak itxurazko hazkunde erritmoa mantendu du, eta Euskadi
eta Nafarroako ekonomia ez da horretatik kanpo gelditu. Nolanahi ere, petrolioaren prezioa nazio-
arteko merkatuetan garestitu izanak, hainbat eskualdetako ezegonkortasun geopolitikoak edo
dolarraren aurrean euroak erakutsitako sendotasunak zalantza asko eragin dituzte egungo mundu
mailako susperraldiaren iraupenaz eta bizitasunaz, gaiari buruz azterturiko liburu berri nagusiek
erakusten dutenez.
Giltza-Hitzak: Bibliografia. Euskadiko eta Nafarroako ekonomia.
Durant l’année 2004, l’économie mondiale a maintenu un rythme raisonnable de croissance
auquel l’économie basco-navarraise n’étais pas étrangère. Pourtant, l’augmentation du prix du
pétrole sur les marchés internationaux, l’instabilité géopolitique qui existe dans plusieurs zones ou
la force de l’euro face au dollar ont semé de doutes la continuité et l’intensité du processus actuel
de récupération mondiale, comme le montrent les principales nouveautés bibliographiques analy-
sées.
Mots Clés: Bibliographie. Economie Basco-navarraise.
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1. INTRODUCCIÓN
Tras un año 2003 marcado por la inestabilidad internacional, con epicen-
tro en la guerra de Irak, con el consecuente encarecimiento de los precios
en el mercado del petróleo (que llegó a alcanzar los 50 dólares por barril), la
incertidumbre generada por el terrorismo internacional, las desavenencias
políticas entre Europa y los Estados Unidos, la debilidad del dólar frente a la
fortaleza del euro, junto a una perezosa evolución del PIB mundial, las espe-
ranzas puestas en la evolución económica durante el año 2004, en base a
un escenario previsiblemente más estable, no han alcanzado los niveles de
satisfacción deseados. No obstante, en el conjunto del año se ha alcanzado
un ritmo expansivo más elevado que en 2003 e incluso más generalizado.
A todo ello, han contribuido fenómenos tan diversos como la incesante
violencia postbélica iraquí, los nefastos ataques terroristas del 11 de Marzo
en Madrid (una herida abierta desde el 11 de septiembre), cuya impactante
repercusión mediática ha generado en la Unión Europea una conciencia
común acerca de la posibilidad fundada de nuevos ataques y se ha traduci-
do en buena parte de los gobiernos occidentales, en una dinámica de res-
tricción de los derechos civiles en aras de la seguridad nacional. Por otro
lado, las aún inciertas consecuencias del Tsunami, no sólo en los países
directamente afectados, sino en el conjunto de la economía del Sudeste
Asiático y su consiguiente repercusión sobre los indicadores mundiales, pue-
den estar condicionando el ritmo e intensidad del proceso de recuperación
económica liderado, especialmente, por Estados Unidos (4,4% de crecimien-
to del PIB en el año en 2004) y China (9,8%), aunque extendido ya al resto
de las áreas económicas. De esta manera, en América Latina se han mante-
nido tasas de crecimiento en torno al 5%, mientras que en Japón, aún ante
el riesgo de tensiones deflacionistas, la expansión continua evolucionando
en una senda positiva situada alrededor del 2,5%. Por su parte, los países
de la zona del euro, volvieron a registrar tasas de crecimiento económico
muy moderadas. Con todo, el PIB creció el 1,7% en el conjunto del año, fren-
te al 0,5% de aumento registrado un año antes, remontando así el estanca-
miento sufrido el ejercicio anterior. Sin embargo hay que subrayar las
diferencias existentes entre países, con economías como Francia y España,
con una fuerte demanda interna, frente al letargo de Alemania y la debilidad
de la demanda interna de Italia. En general, el conjunto de países engloba-
dos en la Unión Económica y Monetaria obtuvo una notable mejora en su
ritmo de variación interanual, basada en el importante dinamismo de su sec-
tor exterior; aunque la fortaleza del euro causó en el segundo semestre del
año un fuerte recorte en la aportación del sector exterior al PIB comunitario.
Sin embargo, dicha apreciación del euro contribuyó también a paliar el
impacto de la subida del precio del petróleo, una de las principales causas
de la ralentización actual de la economía mundial.
En este contexto internacional, los datos referentes a las economías
vasca y navarra con unos incrementos del 3% y 3,4% del PIB en 2004, res-
pectivamente, las sitúan, de nuevo, por encima de la media del Estado
(2,7%) y entre las más dinámicas del entorno español y europeo, superando
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la renta media europea y situándose Euskadi como la primera Comunidad
del Estado en renta por habitante. Entre los factores decisivos del crecimien-
to destacan el mantenimiento del consumo privado, el buen comportamiento
del sector industrial y la recuperación de la inversión, sobre todo en bienes
de equipo, así como la reactivación de la demanda externa. En relación a
esta última, es un hecho conocido que como consecuencia de la coyuntura y
de la apreciación del euro, el crecimiento de las exportaciones en el 2003
fue muy limitado. Sin embargo en 2004, se observa una importantísima
recuperación, producida a medida que se consolidaba la mejoría de la eco-
nomía estadounidense y de los principales países asiáticos, pese a los ele-
vados precios del petróleo.
2. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
El objetivo de este trabajo consiste, como viene siendo habitual, en
señalar las principales novedades bibliográficas, tanto en el campo académi-
co como profesional, publicadas en revistas científicas y de circulación regu-
lar, sobre temas económicos relacionados con la Comunidad Autónoma del
País Vasco y la Comunidad Foral Navarra durante el pasado año 2004. La
selección de las referencias bibliográficas, al igual que en ocasiones anterio-
res, se ha hecho en base a tres criterios: ámbito temático, geográfico y tem-
poral, utilizando una de las clasificaciones más conocidas en el mundo de la
literatura económica, la del “Journal of Economic Literature” de la American
Economic Association. De este modo, la bibliografía se presenta clasificada
por materias, y dentro de cada apartado los asientos bibliográficos se orde-
nan alfabéticamente por autor. Además, algunos de los trabajos referencia-
dos, han sido incluidos en varios apar tados de materias, dada su
complejidad temática.
La evolución de los índices de precios durante el 2004, ha estado muy
condicionada por las oscilaciones del precio del crudo en los mercados inter-
nacionales. Así, tanto los precios de consumo como los industriales han
conocido llamativos aumentos cuando el barril de petróleo se ha encarecido,
pero han tendido a moderarse cuando esta materia prima se ha abaratado.
No obstante, a pesar de que el precio del petróleo afecta también al resto
de las economías europeas, nuestro diferencial de inflación (tasa de infla-
ción del orden del 3% en Navarra y España y 3,3% en la CAPV) respecto a la
zona euro no consigue reducirse, estando muy por encima del objetivo fijado
por el banco Central Europeo de no superar el 2%. No es probable que nues-
tros precios se aproximen a dicho objetivo en el corto plazo, ya que hay un
grupo de productos (transporte, vivienda, bebidas alcohólicas, tabacos, hote-
les, cafés y restaurantes), que mantiene un comportamiento inflacionista de
manera continua, difícil de corregir incluso si el efecto del encarecimiento
del petróleo quedase totalmente compensado.
Por otra parte, la ampliación de la Unión Europea a 25 miembros, efec-
tuada durante el pasado año 2004, ha sido, sin duda, uno de los aconteci-
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mientos político-económicos de mayor calado internacional. Los comentarios
diversos, previsiones y demás opiniones sobre esta adhesión marcaron el
año 2003 con la intención de que se convirtieran en hechos observables y
datos empíricos en 2004, acerca de los diez nuevos socios y su integración.
Ahora bien, consideramos que conviene dar un cierto margen de tiempo
antes de realizar un profundo análisis acerca de las repercusiones de este
hecho. Además, el Tratado relativo a la Constitución Europea se hizo realidad
también en el año 2004, pero su ratificación, a desarrollar a lo largo del año
2005, por parte de los países miembros no se presenta, en absoluto, como
una tarea fácil o exenta de sobresaltos en la senda hacia la Unión política.
Profundizando en el análisis sectorial, es necesario resaltar, el dinamis-
mo mostrado durante el último año, tanto en la CAPV como en Navarra, por
el sector de la construcción, que volvió a conseguir la mayor tasa de creci-
miento sectorial (3,6% y 4,2%, respectivamente), intensificando la trayectoria
expansiva de la actividad a finales del pasado ejercicio. Los principales indi-
cadores de la construcción muestran que la positiva evolución del ritmo de
actividad del sector se basó tanto en la obra en infraestructuras como en la
edificación no residencial. De otra parte, las actividades de los servicios,
mantuvieron un crecimiento estable, en mayor medida en Navarra (3,8%) que
en la CAPV (2,8%), favoreciendo el avance del empleo dentro del sector y
siendo las ramas de servicios de mercado las que más destacaron.
Respecto al sector industrial, su buen comportamiento permitió elevar
su Valor Añadido Bruto hasta el 2,9% en el caso de Navarra y hasta el 2,4%
en el caso de Euskadi. En esta última, en el año 2004 es imposible obviar el
caso de los astilleros públicos de “Izar” en Sestao, que alcanzó las máximas
cotas de tensión social en forma de virulentas movilizaciones y protestas
obreras debidas a la privatización de la planta y la consiguiente reestructura-
ción del empleo. En lo relativo al sector primario, éste registró en media
anual una caída del 0,4% en Navarra, caídas originadas, principalmente, por
la desfavorable evolución del subsector ganadero, que afronta importantes
recortes en la producción de leche, porcino y aves. En la CAPV, el sector pri-
mario alcanzó en el tercer trimestre un crecimiento del 18% que pone en evi-
dencia la superación de los pobres resultados obtenidos el año precedente,
en el que dos sucesos importantes condicionaron la evolución agrícola y
pesquera. Por un lado, la ola de calor y la sequía limitaron tanto las cose-
chas como la producción ganadera. Por otro, el hundimiento del buque Pres-
tige y la dedicación de los pescadores a labores de limpieza, redujeron
considerablemente las capturas correspondientes al año 2003.
En cuanto al mercado de trabajo, se crearon 15.200 empleos en el año
2004 en Euskadi, alcanzando así un récord de ocupación, con 912.500 ocu-
pados, la cifra más alta jamás alcanzada. En otras palabras, la tasa de ocu-
pación se situó en el 51% de la población activa, a tan sólo dos puntos de
los objetivos marcados por la Unión Europea para 2005. De ahí se explica
que la CAPV cerrara el 2004 con una tasa de desempleo del 7,6%, la más
baja de los últimos 20 años, por debajo de la tasa media de la zona euro y
de la Europa de 25 miembros. En Navarra, por su parte, la población ocupa-
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da, en media anual, creció un 2,7% en 2004, la mayor tasa de los últimos
cuatro años. Los activos también acentuaron el ritmo de crecimiento, con
una tasa de variación para el conjunto del año del 2,1%. Por todo ello, la
tasa de paro se situó en el 5%.
La información hasta ahora expuesta, no hace sino confirmar el cambio
estructural que están viviendo nuestras economías en los últimos años,
donde el sector servicios va ganando protagonismo en materia de empleo
en detrimento de la industria, recomposición que está permitiendo una
mayor incorporación de la población femenina al mercado laboral, frente a
una estabilidad de la población ocupada masculina. A pesar del optimismo
al que conducen estos datos, no se puede dejar a un lado fenómenos muy
propios de la actual etapa globalizadora que estamos viviendo y a la que no
son ajenos nuestros mercados laborales. En concreto, la elevada temporali-
dad de los contratos y su escasez, la notoria precariedad laboral, el impacto
del fenómeno inmigratorio en la población activa, las diferencias por género
o el persistente desempleo juvenil.
La mayor parte de la abundante bibliografía que en el último año se ha
publicado sobre el Estado del Bienestar nos indica que esta construcción,
que representa uno de los fenómenos de mayor trascendencia económica,
social y política de la segunda mitad del siglo XX, no puede desmantelarse,
sino que debe reorganizarse tanto en sus finalidades como en sus instru-
mentos. En los inicios del siglo XXI, Euskadi y Navarra aspiran y desean más
bienestar, intentando dar respuesta tanto a los viejos problemas como a los
nuevos desafíos. El movimiento hacia una redefinición de los equilibrios
sociales en las sociedades avanzadas que tenga en cuenta las exigencias
de la ciudadanía recorre toda Europa. El empuje es hacia una política social
inspirada en los valores de la solidaridad, de la cooperación, de la interde-
pendencia, en definitiva, hacia una nueva relacionalidad que se extienda
desde los mundos vitales de la vida cotidiana de las familias hacia las insti-
tuciones públicas y políticas. En este marco, se insertan también las medi-
das promovidas desde las instancias públicas para fomentar la igualdad real
de oportunidades entre mujeres y hombres.
Con respecto a la evolución de la Sociedad de la Información en Euska-
di, los datos relativos a los equipamientos informáticos, señalan que la
población con ordenador y acceso a Internet ha ido aumentando progresiva-
mente desde el año 2000, de tal modo que en el año 2004, más de un
millón de personas disponían de ordenador en casa y el 75% de las mismas
tenían acceso a la Red desde su hogar. Paralelamente, durante el 2004, el
88% de las empresas vascas de más de diez empleados acreditaron su
conexión a la Red, estando previsto que el acceso a Internet por banda
ancha alcance a todos los municipios vascos para el año 2006, situando a
la CAPV en una posición de liderazgo junto con Madrid, mientras que Nava-
rra, se sitúa en el sexto lugar en la clasificación por Comunidades Autóno-
mas. Por último, el gasto en I+D+i supuso el 1,5% del PIB en la CAPV, por
encima de la media del Estado (1,1%) y acercándonos a la convergencia tec-
nológica con Europa (2%).
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La revitalización del Bilbao Metropolitano continua adelante con la aper-
tura de Bilbao Exhibition Center en Barakaldo, con un diseño vanguardista y
funcional, que lo ha convertido en el nuevo punto neurálgico del espacio
expositivo vasco, de los centros comerciales Zubiarte en Bilbao y Megapark
en Barakaldo, así como con la puesta en marcha del proyecto de regenera-
ción urbanística de Zorrozaurre y Olabeaga en Bilbao. No menos importan-
tes, son los avances en términos de transportes planteados durante el año
2004, como el proyecto de la variante “Super-Sur” de Bilbao, la construcción
de la “Y” ferroviaria, la consecución de la estación intermodal en San
Mamés, la ampliación del Metro de Bilbao, la futura construcción de un tran-
vía en Vitoria, así como el diseño de un nuevo sistema de alquiler de bicicle-
tas en dicha ciudad, como símbolo de un urbanismo sostenible. Por otra
parte, el pasado año se presentó también el “Acta Fundacional para confor-
mar una euro-región entre Euskadi y Aquitania”, con el objetivo de desarrollar
proyectos en materia de universidades, tecnología, turismo o aeronáutica.
Dicho de otro modo, la euroregión se presenta como la “Puerta Atlántica de
Europa” con el fin de mejorar la cooperación entre ambas regiones, especial-
mente, en el ámbito del transporte y de la logística. Las autovías marítimas
y ferroviarias se espera que favorecezcan el empleo y el desarrollo sosteni-
ble a través de proyectos conjuntos que incluyen una “Autovía del Mar” en el
Eje Atlántico, así como la creación, prevista para 2007 o 2008, de una auto-
pista ferroviaria entre Euskadi y el sur de la región de París.
Conviene subrayar además la apuesta creciente de la economía vasco-
navarra, en favor de la protección del medio ambiente, apostando sobre todo
por las energías renovables, el gas natural, la recogida selectiva de papel,
cartón y vidrio, la extensión de zonas protegidas para la biodiversidad o la
adopción de todo un conjunto de medidas ligadas al concepto de desarrollo
sostenible. Puesto que a menudo olvidamos que nuestro territorio es un
recurso natural, no renovable, irreproducible y muy frágil, en resumen, un
recurso estratégico de primera magnitud.
En otro orden de cosas y a raíz de las continuas turbulencias surgidas
en los mercados financieros en los últimos años, la comunidad internacional
a menudo se pregunta si los acuerdos financieros internacionales estableci-
dos después de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, posterior-
mente modificados al abandonarse el patrón oro en 1973, siguen estando a
la altura de las circunstancias o es necesario modificarlos para afrontar con
éxito los desafíos planteados por las consecuencias de la innovación finan-
ciera, incluidas las repercusiones de la liberalización de los movimientos
internacionales de capital y la globalización de los mercados financieros,
poniendo el acento en la necesidad de establecer una nueva arquitectura
económico-financiera mundial. En suma, los efectos de la globalización eco-
nómica, están suscitando el debate de si está emergiendo un nuevo modelo
de desarrollo en las sociedades avanzadas, mientras que para los países
menos desarrollados se discute si la globalización representa oportunida-
des, restricciones y riesgos.
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3. CONSIDERACIONES FINALES
A pesar de la inestabilidad geopolítica, provocada en gran medida por las
consecuencias de la postguerra iraquí y la incertidumbre del terrorismo inter-
nacional, los mercados financieros han experimentado un crecimiento soste-
nido contra pronóstico, dando notables muestras de confianza por parte de
los agentes económicos en la confirmación de la recuperación económica
internacional.
En el escenario para 2005, se presentan algunos factores que podrían
moderar el crecimiento, factores tales como la evolución del precio del petró-
leo, el enfriamiento de la locomotora china, el impacto a más largo plazo de
la ampliación al Este de la Unión Europea o los efectos sobre el conjunto de
la economía asiática del devastador Tsunami. Otras variables a tener en
cuenta serán la evolución de la relación dólar-euro, dado que la excesiva
revalorización del euro frente al dólar, afectaría negativamente al sector exte-
rior europeo, con posibilidad incluso de llegar al estancamiento. El elevado
déficit corriente en Estados Unidos y las dificultades para financiarlo, hacen
esperar que el dólar esté aún un poco más depreciado con respecto al euro.
Se espera, a su vez, un ajuste gradual al alza de los tipos de interés, lo que
para la economía española y, especialmente para las economías vasca y
navarra, puede desencadenar la más que probable dificultad de pago de los
excesivos créditos hipotecarios concedidos a las familias.
En este contexto, deberán desenvolverse la economía vasca y la econo-
mía navarra, en principio con unas previsiones favorables de desarrollo y cre-
cimiento económico, al ser dos de las Comunidades Autónomas que
experimentaron un mayor dinamismo el pasado año, aunque marcadas tam-
bién por el fenómeno de la inflación, al haberse ampliado el desfavorable
diferencial de inflación con los países de la zona euro. De cara al 2005, se
espera una reafirmación de la demanda interna ante el mejor comportamien-
to de sus componentes y, en particular, de la formación bruta de capital, a
pesar del aumento esperado de los tipos de interés.
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ANEXO
ÍNDICE GENERAL DE MATERIAS
000ECONOMÍA GENERAL; TEORÍA; HISTORIA; SISTEMAS
010 Economía General
020 Teoría Económica General
030 Historia del Pensamiento Económico; Metodología
040 Historia Económica
050 Sistemas Económicos
100CRECIMIENTO ECONÓMICO; DESARROLLO; PLANIFICACIÓN; FLUCTUACIONES
110 Crecimiento económico; desarrollo; teoría y política de la planificación
120 Estudios por países
130 Fluctuaciones económicas; predicción; estabilización; inflación
200ECONOMÍA CUANTITATIVA, MÉTODOS Y DATOS
210 Métodos y modelos econométricos, estadísticos y matemáticos
220 Datos y análisis estadísticos económicos y sociales
300TEORÍA MONETARIA Y FISCAL E INSTITUCIONES
310 Teoría monetaria y financiera e instituciones
320 Teoría y política fiscal; hacienda pública
400ECONOMÍA INTERNACIONAL
410 Teoría del comercio internacional
420 Relaciones comerciales; política comercial; integración económica interna-
cional
430 Finanzas internacionales
440 Inversión internacional y ayuda exterior
500ADMINISTRACIÓN; FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA; MARKETING; CONTABILIDAD
510 Administración
520 Finanzas e inversiones empresariales
530 Marketing
540 Contabilidad
600ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL; CAMBIO TECNOLÓGICO Y ESTUDIOS INDUSTRIALES
610 Organización y política industrial
620 Economía del cambio técnico
630 Estudios industriales
635 Economía de servicios
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640 Capacidad económica
700AGRICULTURA; RECURSOS NATURALES; MEDIO AMBIENTE
710 Agricultura
720 Recursos naturales, medio ambiente
730 Geografía económica
800RECURSOS HUMANOS; TRABAJO; POBLACIÓN
810 Formación y asignación de la fuerza de trabajo y oferta de mano de obra
820 Mercado de trabajo; política laboral
830 Sindicatos; negociación colectiva; relaciones laborales
840 Economía de la población
850 Capital humano; valor de la vida humana
900PROGRAMAS DE BIENESTAR; ECONOMÍA DE CONSUMO; ECONOMÍA REGIONAL Y
URBANA
910 Bienestar, salud y educación
920 Economía del consumo
930 Economía urbana
940 Economía regional
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